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1 SUR le  même  thème  de  la  transmission  des  savoirs,  du  transport  des  objets  et  du
transfert  des  technologies  en  Insulinde,  le  séminaire  a,  cette  année,  plus
particulièrement privilégié trois questionnements :
la place des « grands voisins », l’Inde et la Chine, dans la formation et le développement des
États malais dans les domaines, économique, culturel et politique ;
la diffusion à Java des religions monothéistes (islam et christianisme) et les changements
sociaux et politiques qu’entraîne leur adoption ;
la  littérature  malaise  ancienne,  enfin,  dont  il  importe  de  mieux  cerner  l’identité  des
créateurs  et  des  lecteurs  dans  une  société  malaise  très  cosmopolite  et  connaissant  des
développements culturels très contrastés.
2 Dans un souci comparatif, nous avons tenu, comme chaque année, à inviter plusieurs
intervenants  étrangers  à  nôtre  aire  culturelle  afin  de  mieux  mettre  en  valeur  les
éléments originaux de la culture insulindienne.
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